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C A D D E B O S T A N
Ressam Vecihi 
Bereketoğlu Sokağı!
Hizmet adı altında Kadıköy’ün tüm sokaklarını köstebek yuvasına çeviren, ama başladığı hiç 
bir işi zamanında bitiremeyen, buna rağmen Beledi­
ye Başkanı Selami öztürk tarafından korunan ve kol­
lanan Fen İşleri Müdürü Zekai Dede’den bir ricam 
var... Yalnız Kadıköy’ün değil, İstanbul’un en mutena 
semtlerinden Caddebostan’ın Ressam Vecihi Bereke­
toğlu Sokağı’na kadar zahmet ediniz...
Bağdat Caddesi’nde sağlam kaldırımları söktü­
rüp, icraat yaptığınızı gösterirken, yıllardır bu sokakta 
kaldırım olmadığını görünüz...
Ayrıca; Başkan öztürk’e de sormak istiyorum... 
Eskiden “Yıldız “olan bu sokağın ismini Ressam Veci­
hi Bereketoğlu olarak değiştirdiniz... Bu sokağın ismi 
o denli uzun ki; üniversite formlanna sığmadı... Ayn- 
ca, belediyeniin Emlak Vergisi bilgilerinin bulunduğu 
bilgisayardaki sütuna da sığmamış olacak ki kısaltılıp 
Dr. R.V. Bereketoğlu yazılmış...
Hem sormak istiyorum; Vecihi Bereketoğlu res­
sam mı, yoksa bilgisayarda yazıldığı gibi doktor mu?
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